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Ce grand chimiste (dont la science pleure la mort), aprees de
nombreuses experiences, parvint a trouver que 1'infiuence du
.radium exercait une action trCs directe sur la coloration de ccr-
tains cristaux. Voici que maintenant l'illustre professeur Bordas
vient de rendre ses essais plus concluants et i trouvC le moyen do
transmuer en pierres precieuses des corindons sans valeur dont
plusieurs spt'cimens ont etc exposes dans les vitrines (Fun grand
journal parisien.
Consulti: sir William Ramsay sur la transmutation des pierres,
1'emiuent chimiste anglais opine que ]a dCcouverte du professeur
Bordas n'a rien de surprenante, car deja Air. Max Carner, du British
Museum, avait public un memoire qui explique les raisons de ces
changements de couleurs: neanmoins, les resultats practiques obte-
nus par le savant francais viennent confirmer les affirmations de
ses eminents Collegues.
sans vouloir m'etendre ici en d^monstrations scientitiques,
chose assez delicate sur cc sujet, it est Evident que peu a peu et
par suite des nombreuses experiences faites avec les emanations
du .radiump par les eminents professeurs surnommes, les conse-
quences deviennent de plus en plus inter(ssantes et toutefois que
In science sur cc point n'a pas encore dit son dernier mot, it Taut
s'attendre a ce que des conclusions plus radicales viendront bien-
tut couronner les constantes recherches de ces infatigables savants.
Barcelone. le 5 Octobre 1907.
L' AVENCH D' EN VIUMALA
En In exc ursid de In cxploraci(( del avench do Ancosa feta al 11
de Agost vingu( 1' aticionat excursionista Joan Puig, qui 'us conm-
nicri que a La Llacuna, d' ahont (Al n'era till, n' hi havfa un altre, y
coin no hi havia mes que una Nora (de pages)prop(,sa pera anarhi a'
fer nit yA I' endema anar a visitar 1' auomenat Arench W En I "iu-
mala. Jo ab recanca no pugui acompanyarlo al marxar d' Ancosa
directament a La Llacuna ab en J. Fernandez yen M. Mulleres; men-
tres que retornarem a Pontons, ja fosch, ahont la genera Asa y atenta
familia Bages ens hi esperava. Al trobarnos despres a Barcelona
we comunicaren que era de gran importancia, car el fil que 'Is do-
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of fou insuficient pera trobar el tons; per to qne on Puig, pren-
guentho ab molt lloable interts, volgue que hi anus ab ell pera fer-
ne un ver regonexement y per si ab el -Club Montanycnchb s' hi
podia organisar una profitosa excursio d` exploracio.
Desprus de forcats aplassaments, vin-u('1 jorn senyalat que fou
el 15 de Setembre trobantme a Ignalada, car ;el jorn abans explorf
les importants coves proto-historiqties de Carme; hi arriba en Puig
ab el primer tren de Barcelona. V on Joseph Colomines, metje de
Igualada, qui generosament m' havfa hostatjat, ja tenfa sa tartana
a punt, y no poguent venir, degut a ses oeupacicins, ni ell ni son
nebotel president del Club 1[ontanyench ens hi acompanya sonatent
fill on Joseph fins a Almunia (14 kil(metres) casal, situat at S.-SE.
de Mliralles, y d' aqui caminant arribarem a La Llacuua: sens per-
(Ire temps ens dirigirem al avench dexant el poble a ]a esquerra y
la carretera que va a Vilafranca Ai In dreta seguint el cami de ]a
Font Cuitosa, ens enlairarem alguns metres per un viarany que
'us portd at lloch precis del avenc ((15 metres sobre 'I nivell del
mar). Com estavam suats y la higiene espelcolugica aconsella que
no s' hi enraigai cap exploraciSS, allavors descansarem y ens espla-
yarem per aquell hermos panorama, poguent comprovar els ar-
guments ab que m' apoyava pera esplicar In suposta formaciS del
Avench d' Ancosa, puix que a Ponent s' hi ovirava la ratlla d' aque-
Ila extensfssima plana y el cami que va de Ancosa a La Llacuna at
bell mitj do ]a metexa; vareig fer alguns calculs sobre els limits
que tingue 1' Eoce inferior y to molt que s' extengue cl mar on el
periode Lutecid.
T1n colp dessuats y apar]ats tots els materials ens endinsarem per
aquella estreta gorja recoberta de flayroses mates, ja que aquest
avench no 's manifesta directament at exterior, sino que s' han de
seguir unes coves; mes A pochs metres de aquest cau me vareig dir;
-axo ens donara pocks resultats, tot es massa trencat;- mes so-
guirem entafurantnos per aquells enderochs mitjansant 1` auxili
(1e1 acetile y una espelma. En Puig com ja ho coneixfa, anava at
davaut, fins que 'm di-u6: -No podem anar mes endins, aqui ja
scguix 1' avench o precipici; -y efectivament entrc l)edres arbitra-
riament posades sens seguritat, amenassant enrunanient, continua
cap at N. y NO. una Ilarga esquerda, que ni ab el reflector puguf
apreciar son terme com no inenys at enlayrurlo cap at sostre, car
hi ha roques que apar impossible sa inequilibrada situacio, y at
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fons la espessa y atapahida negror del abini: ab tot y ax(), jo
-ab el reflector y apoyat en aquelles insegures roques, encar
in' endintsi m(s, pera ferme carrech ben detallat de sa situacil5 in-
terna y per si podia exir directament at exterior; y vegi que per
dessota les inetexes pedres, demunt de quines estavam, s' hi ama-
gavan ferestegues tenehres. Aquella posicili feya agafar pelt de ga-
ltino, empr6 me mancava apreciar la fondaria; vaig ferne serene -
inent el sondatje, ah greus penes y trevalls, puig que a cada pas
me quedava encallada la grosa pedra que penjada del cordill deva-
Ilavri aplomada, no pugnentla pujar despr(s at) facilitat; nIe donA
.la profunditat d' uns 33 metres del ]loch aliont estavam, tenint en
compte lo corresponent fins ;i la superficie.
Aquell miuit d' eiiderrochs de moment no podia tapir cl'm ne
podia esser format; ja hi veya 1' esquerda, mes corn les pedres es-
tavan tan revoltes, sens orientaciu, no podia determinarho. Empr15
at esserne al exterior vegi entre runes molts forats que segufan la
uietexa direcciu que ]a cova, at ensemps que s' abaxava de nivell
el terreny que precisament correspon al Tries superior ;i Keuper.
De tots aquets datos ne deduhi que la formacib es enteraiiient lo-
cal; que res hi tenen de contrihuci() les rectes dels antielinals, puix
que precisament la direccil"; d' aquesta esquerda es Iasi perpendi-
cular als antielinals y sinclinals mes propers d' aquella conmrea:y- A
mes que s'ha de tenir en compte la existencia at pen de la vessant de
la important Font Cuitosa quines aygues avuy son conduhides a La
Llacuna. Per to taut, en rescim, pot esser molt be que les aygues de
aquesta font;hagin gratat to suficient pera que 's formes agaelta es-
querda efecte d' una esllavissada, quedant les roques totes remogu-
des. Lo que 's pot veurer per els perfils que de les mateixes acorn-
panyo.
T corn creguf fora una temeritat 15 imprudencia 1' exposar hi
vida per entre aquelles ]loses insegures que pretenen estimharse
aplastant at mes intrepit, no puguenthi trevallar ab llihertat , y
principalment perque degut a sa especial configuracih no hi ha pro-
babititats de contenir grans cavitats pera aporter algun fruyt a I'
Espeleologia, per aytals motius retornarem el metex jorn A Bar-
celona ah el determini de no ferhi una flies complerta exploraci15,
Pero sense dexar esvahir aquestes pobres observations que avuy ab
fruicio presento.
MOSSEN MARIAN FAURA Y SANS
Barcelona, 5 Novembre de 1907.
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